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La investigación se realizó con el propósito de evaluar 
el efecto biológico y económico del follaje de camote (Ipo­
mo ea batatas L.}, proporcionado fresco, sustituyendo en - 
forma parcial el concentrado para cerdos en la fase de aca 
bado.
El estudio se realizó en la. Escuela Nacional de Agri­
cultura (ENA), ubicada en la Hacienda San Andrés, Municipio 
de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad. Se utilizaron 
16 cerdas del cruce 1/4 Landrace, 1/4 Yorkshire, 1/2 Duroc, 
por ser éste un cruce altamente convertidor de alimento j 
carne. El peso promedio de las cerdas al comenzar el estu 
dio fué de 55 kg a una edad de 5 1/2 meses, los resultados 
se analizaron por medio de un diseño completamente al azar, 
con cuatro tratamientos y cuatro repeticiones cada uno, dis; 
tribuidos en cuatro corrales. Los tratamientos fueron: TQ 
= testigo 10Q% concentrado; = 95% concentrado, 5% folla­
je de camote; T^ -  90% concentrado, 10% follaje de camote; 
y = 85% concentrado, 15% follaje de camote.
El estudio tuvo una duración de 14 semanas iniciand. el 
20. de julio de 1993 y finalizando el 20 de octubre del mis 
mo año; 5 semanas para fase pre-experimental y 9 semanas - 
que corresponden a la fase experimental. En la primera fa
iv
se se llevó a cabo el cultivo del follaje de camote, un aná 
lisis bromatológico de óste y -la aplicación de vitaminas y 
desparasitante a las cerdas, en la segunda fase se suminis­
traron las dietas con distintos porcentajes del follaje de 
camote para cada tratamiento.
Los. parámetros evaluados fueron: Peso, ganancia dia­
ria de peso, consumo de alimento en base seca, eficiencia 
de conversión alimenticia y costo de kilogramo peso vi­
vo por tratamiento.
Los resultados fueron: La sustitución parcial de con­
centrado por follaje de camote en los tres niveles utiliza 
dos, no demostró diferencia significativa al 1% ni al 5% de 
probabilidad en cuanto a pesos semanales y ganancia diaria 
de peso se refiere. En esta última, el promedio de ganan­
cia diaria en las nueve semanas de duración del ensayo fué: 
Tq = 0.57 kg, T1 - 0.54 kg, T2 = 0.45 kg; y T3 = Q.45 kg.
La eficiencia de conversión alimenticia promedio para las - 
nueve semanas expresado en kg de peso ganado por kg de mate 
ria seca consumido fueron: Tq = 0.28 kg; = 0.26 kgj =
0.23 kg; y T3 = 0.23 kg.
Económicamente el T-̂  = 95% concentrado 5% follaje de ca 
mote resultó ser superior a los demás tratamientos, puesto 
que el costo por kilogramo de carne producida fue menor en
v
éste 10 10.43), que en los. demás.; TQ = 10.57), T2
(S¿ 11.89) , y T3 11.13i .
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1. INTRODUCCION
En nuestro país la producción porcina ha sufrido una - 
serie de limitantes en cuanto a alimentación se refiere, - 
en parte debido a que la producción de granos en el país - 
no ha estado acorde con el crecimiento de la población hu­
mana, ocasionando ésto que los, concentrados elaborados se 
eleven año con año en su costo, traduciéndose ésto en la 
obtención de bajos beneficios económicos, llevando a este 
rubro a un estancamiento (3, 4, 5, 10.) .
La importancia de esta investigación radica en propor­
cionar al pequeño y mediano porcinocultor una fuente de sus 
titución parcial del concentrado que proporcione una baja en 
su costo y por consiguiente, un incentivo para seguir desa­
rrollando su empresa, logrando mejores ganancias monetarias.
En nuestro medio no se había ralizado ninguna investiga 
ción en el uso de follaje de camote en la alimentación de 
cerdos en fase de acabado, por lo que la presente se consi 
dera un punto de partida para futuras investigaciones, en - 
distintas etapas y propósitos en cuanto a la explotación - 
del cerdo respecta.
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2. REVISION DE LITERATURA
2.1. Generalidades del camote
La batata (Ipomoea batatas L.) , es una planta vivaz 
que en el cultivo tarda un año, pertenece a la familia de 
las convolvuláceas, orden de las tubifloras, se considera 
una planta "tubérculo-raíz" puesto que por el abultamien- 
to de los nudos radicales desarrolla voluminosos tubércu­
los ricos en sustancias amiláceas, con buenos contenidos 
de azúcares y vitaminas, los cuales constituyen un nütriti 
vo alimento para la población, así como los tallos y hojas 
que producen un forraje muy apreciado en ganaderías C17,
18, 11).
La duración del ciclo vegetativo se mantiene entre los 
160 a 230 días según las variedades.
Los suelos ricos en nitrógeno y materia orgánica resu.1 
tan inapropiados para esta planta ya que provocan un exce­
sivo desarrollo vegetativo en detrimento de la tuberización, 
en vista de ello se ha determinado la cantidad de elementos 
minerales que extrae del suelo el cultivo del camote. (Cua 
dro 1).
Entre los factores del clima que estimulan el crecimien 
to vegetativo de la planta tenemos: Fotoperíodo largo, gran
3
luminosidad y las altas temperaturas.
Cuadro 1. Extracción de nitrógeno, fósforo y potasio en - 
kg/ha.
ELEMENTOS GUIAS BATATA TOTAL
Nitrógeno 56.a ea. a 116 .a
Fósforo (.P2Oj.) 15.5 3 a. 2 45.7
Potasio (K20) 121 .a 115. Q 236.a
FUENTE : FOLQUER, 1978 (.2(1). .
Esta planta recibe otros nombres vulgares tales como: 
Camote, moniato, batata y patata dulce; se le considera - 
originaria de Sur América (_18, 11, 20, 17) .
2.2. Composición química del tubérculo del camote
Paez Clivio, J., en estudios realizados en Perú de­
terminó la composición química del tubérculo de camote fo 
rrajero y lo comparó con los análisis bromatológicos de - 
la alfalfa y del forraje de maíz y obtuvo los resultados 
que pueden observarse en el Cuadro 2; donde los valores in 
dicados demuestran, que el tubérculo de camote puede reem­
plazar al maíz chala como forraje, pues contiene mayor por 
centaje de proteína, no así a la alfalfa.
Cuadro 2. Comparación bromatológica del tubérculo de cal­







Humedad 84.16 82.0.3 8 Q. 4 0.
Proteínas 1.71 3.50 1.38
Grasas Q. 45 0.4 9. 0.33
Carbohidratos 9.0 a 9.66 11.73
Fibra cruda 2.85 2.54 4.84
Cenizas 1.74 1.78 1.32
FUENTE : Tomado de Paez Clivio, J. 12 5) .
2.3. Uso del tubérculo de camote en la alimentación animal 
Desde el punto de vista alimenticio, el camote es uno 
de los cultivos más importantes puesto que almacena grandes 
cantidades de carbohidratos (.11) .
Las raíces pueden utilizarse frescas, enlatadas o como 
forraje. Si bien es un cultivo para uso humano, puede usar 
sea en la alimentación del cerdo obteniéndose mejores rendi­
mientos que con la papa (Solanum tuberosum), al igual que - 
puede utilizarse muy bien en la alimentación de ganado bovi 
no.
Se ha determinado que en la alimentación del cerdo 4.5 kg
- 5  -
de camote sustituyen 1 kg de maíz (17, 24),
Las raíces tuberosas cortadas en rebanadas y consumid 
das en estado húmedo, crudas o ensiladas han sido comproha 
das como un alimento excelente para cerdos, bovinos y equ_i 
nos, habiéndose ensayado en la alimentación de aves.
Tiene un valor nutritivo de entre el 25 y 33% correspon 
diente al del maíz, no obstante, la harina de camote como - 
fuente de energía es semejante a la de maíz.
El camote finamente troceado y deshidratado tiene apro 
ximadamente el 87% del valor nutritivo del maíz cuando se 
complementa con torta de soya. Cuando el tubérculo de ca­
mote se da cocinado a los cerdos, éstos crecen más rápido 
y con mayor eficiencia debido a un incremento en el consu­
mo, así como en la digestíbilidad de la proteína.
Se ha comprobado que al proporcionar raíz de camote a 
libre consumo se debe complementar con un suplemento de —  
40% de proteína cruda el cual se ha de dar en forma contro 
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2.4. Usos del follaje de camote en la alimentación animal 
En ensayos realizados en Taiwan se ohtuvo de 14 a 17 
toneladas por hectárea/año de brotes (follaje de camote —  
donde se han usado para consumo humano) y determinó que en 
base seca contiene de 23 a 25% de proteína (18).
El uso forrajero que ha tenido la parte vegetativa - 
del camote ha sido más que todo en ganado lechero, debido 
a la propiedad que posee de estimular la secreción láctea 
( .15). .
La Misión Técnica Agrícola China que radica en El Sa_l 
vador, ha estado usando guías y hojas de camote en la ali 
mentación de cerdas gestantes. Hacen mención que este ali 
mentó es fuente de vitaminas y minerales y debe de darse - 
en cantidades limitadas debido a su alto contenido de hu ne 
dad, lo que le hace muy voluminoso.—^
2.5. Aspectos de la fase de acabado en cerdos
Cuando el cerdo ha superado la etapa del destete ha 
pasado el período más crítico de su vida, de allí en ade­
lante depende de un buen manejo y la nutrición para obtener 
los pesos adecuados. La obtención de buenos resultados en 
cuanto a beneficios económicos en el cerdo radica en la —
1/ Dr. Hong Hong Yui. Asesor de la Misión Técnica Agríco 
la China. (Comunicación personal).
8 -
alimentación; y el éxito en ésta, depende del conocimiento 
que se tenga del proceso de crecimiento, del consumo de ali 
mentos según la fase o etapa en que se encuentre el animal 
y de la capacidad genética de éste para convertir los ali­
mentos en carne (.15) .
Por lo general cuando un cerdo crece aumenta también 
su capacidad de ganar peso y su capacidad digestiva. En - 
la Figura A-l se puede observar la relación entre el peso 
corporal y el aumento de peso diario. Un cerdo de 35 kg - 
de peso gana alrededor de 7 00. gr diarios, mientras que uno 
de 70 kg tiene una ganancia de 800 gi?. Después de los 7 0 
kg de peso la capacidad de incremento disminuye con rapidez 
y con 90. kg de ganancia diaria es tan sólo de unos 71Q gr. 
La fase de acabado en cerdos se inicia desde que alcanza - 
un peso de 55 kg y finaliza al llegar a los 90-100 kg, pe­
sos que se obtienen al llegar a una edad de 4.5 hasta los 
6 meses, ésto puede sen: afectado por la genética y el sis­
tema de alimentación.
La ceba o engorda es la finalidad promordial de los - 
cerdos y para tal objetivo son preparados desde las prime­
ras semanas de vida.
El objetivo es obtener un peso de 10.0 kg, la fase de
9
acabado es aquella en la cual el costo de alimentación es 
mayor como se aprecia en la Figura A-2.
Cuadro 4. Consumo de alimento en kg de materia seca y ga­
nancia diaria de peso en kg.
Consuno diario Promedio de ganan- 
Rangos de peso (kg) Edad de alimento -- cia diaria (kg)
(Meses) (kg de M.S.)
9.98 - 15.88 1 - 2 Q.59 - 0.68 0.29 - 0.38
15.88 - 27.22 2 - 3 1.13 - 1.27 0.50 - 0.59
27.22 - 45.36 3 - 4 1.72 - 1.95 Q. 64 - 0.64
45.36 - 68.04 4 - 5 2.40 - 2.54 0.73 - 0.82
68.04 - 99.79 5 - 6 2.95 - 3.13 0.73 - 0.82
FUENTE : ALVAKEZ, G.A. Manejo de cerdos, recomendaciones prácticas.
El Salvador (.2) .
En el Cuadro 4 se observa, que a medida crece el cerdo 
consume más alimento, siendo la fase de acabado donde se da 
el mayor consumo por kg de aumento de peso. Esto se debe a 
los siguientes factores :
1) Contenido mayor de agua en el organismo de un ani­
mal joven. La canal del cerdo joven tiene 7G% de agua, la 
del adulto tiene aproximadamente 40.%. Esto significa que - 
por cada kilogramo que aumenta el cerdo joven incorpora 700 
gr de agua, mientras que esa cantidad en el adulto disminu-
1Q
ye a 4QQ gr. Esta significativa diferencia ocasiona alte 
raciones notables en la conversión alimenticia y en la ve 
locidad de aumento de peso.
2) Los diversos tejidos del organismo animal se for­
man siguiendo un orden de prioridades. En primer lugar se 
forman los huesos, después los músculos y por último la - 
grasa que por ser un tejido tardío es caro y más difícil de 
producir. Esto explica la razón por la cual el requerimien 
to de proteína disminuye a medida el cerdo va aumentando en 
edad y en peso, tal como se encuentra en el Cuadro 5 (22).
3) . Mientras más desarrollado esté un cerdo, la porción 
de alimento relativa a sus necesidades es mayor (.6, 13, 15, 18).
Cuadro 5. Necesidades, de proteína y energía en cerdos en 
crecimiento y acabado.






1 - 5 3700 27
5 - 1Q 35ÚQ 20
1Q - 2Q 337(1 18
20 - 35 3380 16
35 - 60 339a 14
60 - 100 3395 13




Aquí los requerimientos de energía disminuyen desde el 
nacimiento hasta un peso de 20. kg, a partir de este peso - 
las necesidades nutricionales de energía aumentan. Lo con 
trario sucede con la proteína, su requerimiento disminuye 
desde el nacimiento hasta el acahado.
En cuanto a los hábitos alimenticios del cerdo, se ob­
serva que durante los primeros días después de nacido, sus 
alimentos deben ser de origen animal, comenzando por la le 
che materna, ésto debido a que la capacidad enzimática de 
los 1 echones no se empieza a estabilizar hasta el comienzo de 
la séptima semana de edad, pero a partir de la quinta sema 
na los niveles enzimáticos son ya significativos C21, 26). 
Buitrago menciona, que la fructosa, sucrosa y algunas pro­
teínas vegetales no son digeridas por el cerdo recién nací 
do; al contrario de la grasa, lactosa y galactosa que son 
bien digeridas desde el primer día (Fig. A-31. A medida 
el cerdo avanza en edad asimila mejor la mayoría de los nu 
trientes de las raciones utilizadas, excepto la fibra y el 
nitrógeno no proteico (8, 16).
Los cerdos mantenidos en cobertizos se alimentan a in­
tervalos espaciados durante todo el día, mientras los que 
se encuentran al aire libre, buscan alimentos y hozan para 
encontrar plantas y raíces (6, 22).
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3. MATERIALES Y METODOS
3.1. Localización
El experimento se llevó a cabo en la Escuela Nacional 
de Agricultura "Roberto Quiñónez", que se encuentra ubicada 
en el km 33 1/2 de la Carretera que de San Salvador conduce 
hacia la ciudad de Santa Ana, en la Hacienda San Andrés, Mu 
nicipio de Ciudad Arce, Departamento de La Libertad (Figura 
A-4) .
Está ubicada dentro de las siguientes coordenadas: 13°
48.5' latitud norte y 89°24.2' longitud oeste; a una eleva­
ción de 478 msnm. Las condiciones predominantes de clima - 
son una precipitación anual de 1701 mm, con una temperatura 
anual promedio de 23.8°C, humedad relativa de 76% y un pro­
medio de 8 horas luz por día en el año (1).
3.2. Duración del ensayo
El ensayo tuvo una duración de 14 semanas; desde el - 
20 de julio 1993 hasta el 26 de octubre 1993; 5 semanas ca 
ra la fase pre-experimental y 9 corresponden a la fase expe 
rimental
3.3. Unidades experimentales
Se utilizaron 16 cerdas del cruce 1/4 Landrace, 1/4 - 
Yorkshire, 1/2 Dúroc, en fase de acabado, con un peso prome
1-3
dio 55 K9 a una edad de 5 1/2 meses.
Todos los porcinos fueron seleccionados al azar toman 
do en cuenta que fueran cerdas primas hermanas e hijas - 
de segundo parto. Con el objetivo de tener unidades exp£ 
rimentales homogéneas cuándo se iniciara el ensayo.
3.4. Area para el cultivo del camote
Para calcular esta área se tomó en cuenta el consu­
mo diario de material verde total para los tres tratamien 
tos que iban a ser alimentados a base de concentrado y fo 
1.1aje de camote. Este consumo fué de 28 Kg diarios (Cua­
dro 1), con este dato se calculó el área de corte diario 
2
(7.65 m ) por medio del cual se obtuvo el área total sem­
brada de 147 m 2 (Cuadro A-2).
3.5. Instalaciones
Se utilizaron 4 corrales de piso de concreto con un 
2
área de 12 m cada uno, contruídos con varilla de hierro 
como división, techos de lámina, con su respectivo bebede 
ro automático (de pezón) y comedero lineal de forma rec—
3
tángular con 0.5 m de capacidad.
3.6. Fase pre-experimental
Esta fase se inició con la preparación del suelo ti
14
po franco arenoso, para la siembra del camote; que consÍ£ 
tió en un paso de arado y uno de rastra y por último el - 
surqueado, el distanciamiento entre surcos fué de 0.80 m 
y 0.25 m entre plantas, después se realizó la siembra con 
material vegetativo proveniente de la parcela cultivada - 
por la Misión Agrícola China, se usó aproximadamente 1 Ton/ 
Ha de material vegetativo y se fertilizó en dosis de 90 - 
kg/Ha, de fórmula triple 15.
En esta fase se efectuó el análisis bromatológico del 
follaje de camote en base seca realizado en la Unidad de 
Química de la Facultad de Ciencias Agronómicas como se a- 
precia en el Cuadro A-3. Las cerdas antes de ser someti­
das a los distintos tratamientos fueron desparasitadas con 
Levamisol al 12%. En dosis de 2 cc por animal y vitamina^ 
das con AD^E, 3 cc por cerda, fueron pesadas y se dió ini 
ció a la fase experimental del ensayo.
3.7. Fase experimenta1
3.7.1. Rotación de cortes del follaje de camote en 
la parcela asignada.
Para ello se tomaron en cuenta un período de recupe 
ración de 15 días, basándose en la fórmula:
N£ divisiones = ■ Tiempo de recuperación + 1
15
Con esta fórmula se obtuvo un total de 16 parcelas.- 
Después de cortar el follaje de cada parcela se fertilizó 
con Sulfato de Amonio en dosis de 136 kg/Ha.
3.8. Metodología estadística.
3.8.1. Factores en estudio.
Los factores de variación fueron las tres raciones 
a base de concentrado y follaje de camote.
38.2. Tratamientos evaluados.
Se evaluaron 4 tratamientos los que consistieron en:
— Tratamiento 0 <T0> = 100% concentrado





= 90% concentrado, 10%* follaje
de camote**.
-- Tratamiento 3 <t 3) = 85% concentrado, 15%* follaje
de camote**.
Para llevar a cabo la sustitución de concentrado por 
follaje de camote se tomó en cuenta la cantidad de materia 
seca de ambos y además los requerimientos de materia seca 
del cerdo en la fase de acabado. El alimento usado fue -
: Niveles recomendados por el Dr. Hong Hong Yui de
la M.T.A.Ch.
* * : Estos porcentajes se sustituyeron en base seca.
concentrado comercial y contenía 14% de proteína total, y 
85% de materia seca según fabricante. El concentrado fue 
suministrado por las mañanas, la racién base fué 2.72 kg 
de materia seca, durante todo el ensayo puesto que se ut£ 
lizaron cerdas de reemplazo con alimentación restringida, 
el follaje se suministró por la tarde.
3.8.3. Diseño1 estadístico.
Se utilizó el diseño completamente al azar con 4 trci 
tamientos y 4 repeticiones por tratamiento. El modelo es­
tadístico se describe a continuación.
Yij = U + Ti + Eij
Donde: Yij = Es cada una de las observaciones 
U = Es la media general 
Ti = Es el efecto de los tratamientos 
Eij = Es el efecto del error experimental
La distribución estadística para este diseño se define 
de la siguiente manera:
A N V A
. Puente de. Variación . ......... .Grados, de. Libertad .
Tratamientos f - 1 3
Error Experimental f(r-1) 12
TOTAL 15
3.9. Toma de; datos
3.9.1. Peso.
Se tomaron lecturas de peso semanalmente haciendo un 
total de diez lecturas, éstas se llevaron a cabo en una - 
báscula con capacidad para 500 kg, la primera lectura se - 
tomó cuando se iniciaron los tratamientos y las restantes, 
cada 7 días durante el ensayo, hasta completar la fase de 
acabado.
3.9.2. Ganancia diaria de peso promedio por trata—  
miento y repetición.
Se obtuvo en cada uno de los tratamientos, usando la 
fórmula:
Ganancia diaria = (Peso de las cerdas al final de la semana - peso
de las cerdas al i n i c i o ) __________
(7 días)
NOTA: Esta ganancia se dividió entre cuatro cerdas para ob
tener la ganada diaria por. repetición.
3.9.3. Consumo de alimento total en base seca.
Para determinar el consumo promedio por tratamiento - 
se restó al alimento ofrecido el alimento rechazado en base 
seca.
3.9.4. Eficiencia de conversión' alimenticia.
Se obtuvo dividiendo los kg de peso promedio diario - 
ganados por semana entre el consumo de alimento promedio dia
- -18
rio en materia seca para cada tratamiento.
3*9.5. Costo de kilogramo de peso vivo ganado por 
tratamiento.
El costo de kilogramo producido por tratamiento se 
obtuvo dividiendo el gasto realizado en alimento entre el 
incremento de peso al final del ensayo.
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4. DISCUSION DE RESULTADOS
4.1. Peso
Se tomaron los pesos cuando inició el ensayo (fase - 
pre-experimental), y los datos obtenidos no demostraron 
significancia estadística entre tratamientos como se presen 
ta en el Cuadro A-6, lo que indicó que todas las unidades 
experimentales fueron similares estadísticamente.
El análisis estadístico de los pesos por tratamiento - 
de la primera a la novena semana (Cúadros A-9, A-ll, A-13, 
A-15, A-17, A-19, A-21, A--23 y A-25), no fue significante 
en ninguno de los casos, por lo que se considera fueron —  
iguales; sin embargo, (95% concentrado, 5% follaje de - 
camote) , resultó ser superior en forma cuantitativa al tes_ 
figo y a los demás tratamientos, los pesos promedio fina­
les fueron To (92.37 kg), (92.54 k g )  , T 2 (84.17 kg),
(82.01 kg).
4.2. Ganancia diaria de peso.
Esta ganancia es reportada semanalmente por tratamien 
to y repetición en los Cuadros A-26, A-28, A-30, A-32, A-34, 
A-36, A-38, A-40, A-42 y A-44.
Según análisis estadístico de la segunda a la novena se
mana no hubo diferencia significativa entre los cuatro tra 
tamientos (Cuadros A-29, A-31, A-33, A-35, A-37, A-41, y - 
A-43), a diferencia de la primera semana donde sí existió 
diferencia significativa (Cuadro A-27), lo que concuerda - 
con el cambio en la alimentación que fue mejor asimilado - 
por T^, no así en el T2 y , puesto que recibieron consi­
derablemente mayor cantidad de follaje de camote en la ra­
ción diaria. En general, el análisis de varianza para las 
nueve semanas no existió diferencia significativa para un 
P 0.05 entre tratamientos (Cuadro A-44), la ganancia dia­
ria promedio en las nueve semanas de duración del ensayo - 
fue: To (0.57 kg), T (0.54 kg), T2 (0.45 kg), T3 (0.45
kg) .
4.3. Consumo de alimento.
Con respecto al consumo de alimento en base seca por 
tratamiento y repetición en el ensayo, la Figura A-4 demue£ 
rra que existió poca diferencia de ingesta semanal entre - 
los tratamientos, los resultados promedio de consumo fueron: 
16.22, 16.24, 15.77, 14.88 kg, para To, , T2 y , respec 
tivamente por lo que se consideró no influyeron significati_ 
vamente las cantidades de follaje de camote proporcionados 
sobre el consumo total de alimento en materia seca, pero —  
económicamente sí influyó en el costo diario de alimentación.
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4.4. Conversión alimenticia.
Los resultados fueron expresados como eficiencia de 
conversión en kilogramos de peso ganado por kilogramo de 
alimento en base seca, tal como se aprecia en la Figura - 
A-5, en ésta se demuestra que solamente la semana inicial 
el To fue menos convertidor que el , en la segunda sema 
:aa el To fue incluso menos convertidor que T1 , y T^; - 
ésto debido al acomodamiento de los cerdos al cambio de - 
,3u alojamiento normal; en la tercera semana el To fue m^ 
jor convertidor que los demás tratamientos debido a que - 
3u alimento fue exclusivamente concentrado con 14% proteí_ 
na. Los resultados promedios de kg de peso diario ganado 
por kg de materia seca consumida fueron To (0.28 kc ) , T^ 
(0.26 k g \  T2 (0.23 kg) y T3 (0.23).
4.5. Costo de kilogramo de peso vivo producida por trata 
miento.
En el Cuadro A-4, se puede observar que los trata—  
mientos que mayor costo de producción presentaron, fueron 
el T? y ( 0  11.89 y 0  11.13), seguidos del To ( 0 10.57).
Los resultados obtenidos demuestran que el tratamien­
to fué el de menor costo por kg de peso ganado <0 10. 




No hubo rechazo de las cerdas al follaje de camote a 
excepción de la primera semana donde fue mínimo, pero 
en el resto del ensayo la aceptabilidad fue excelente.
En forma estadística no hubo diferencia significativa 
para pesos (Kg) y ganancia diaria (Kg) entre las cua­
tro dietas ofrecidas en la investigación.
Económicamente, los valores señalaron una dieta supe­
rior para el con menor costo por kilogramo de peso 
vivo producido seguido por To, y .
Con el To (dieta 100% concentrado), se obtuvo una me­
jor conversión alimenticia seguido de T^, y .
2"3
6. RECOMENDACIONES
Se recomienda a las explotaciones porcinas utilizar el 
follaje de camote en estado fresco, puesto que disminu 
ye los costos por kilogramo de carne producida sin mos 
trar trastorno alguno.
El nivel que se recomienda es de 5% de materia seca de 
la ración diaria aportado por el follaje de camote.
Realizar investigaciones en otras fases de desarrollo 
de cerdos de engorde para observar si es similar, infe 
rior o superior el resultado.
También investigar el resultado biológico y económico 
de utilizar esta fuente alternativa en cerdas reproduc 
toras y sus respectivas camadas.
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Cuadro A-l. Cálculo de consumo diario de follaje de camo 
te en fresco.
D A T O S . CANTIDAD
M.S. concentrado 85.0.Q %
M.S. Follaje de camote io. aa %
Consumo concentrado por cerda en M.S. 2.72 kg.
Ración base seca por tratamiento 
(4 cerdas ) 9.27 kg

















Cuadro A-2. Cálculo del área de cultivo
ría para llevar a cabo el ensayo
D E T A L L E CANTIDAD
- Rendimiento de follaje por m^ 3. 63 kg
- Tiempo de recuperación 15 días
- Tiempo de corte 1 día
- No. animales 16. cerdas









T O T A L  : 27.80 kg
C A L C U L 0
Cálculo del área Consuno diario (JB.H.) kg = 7.65 m2
diaria de corte 2Rend. de follaje kg/m
Cálculo del No. de divisiones = Tiempo de recuperación + 1  16 divi
siones
Cálculo del área total = (No. divisiones x m
2
corte diario) + 20% per
didas 146.88 m2
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Cuadro A-4. Costo/kg follaje de camote en la parcela sem­
brada .
DATOS : Area = 158.60 m2
Rend imi e nto/m 2 = 3.63 kg
No. cortes/año = 24.30
Rendimiento/año - = 13989.99 kg










24.30 cortes en el
año 0  3.44/ 
kilogramo
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P e s o  c o r p o r a l ,  « □ .  Total dír^s 84
Fig. A -  1 In flu en c ia  d e l p e s o  c o r p o r a l  s o b r e  e l  aum ento d e  p e s o  diar
6
O  20 40 60 80 100
P e s o  c o r p o r a l»  Kg.
Fig. A -  2 . In flu en c ia  d e l p e s o  c o r p o r a l  s o b r e  la  c a n t id a d  d e  a lim ento  
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